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LO Q U E MAS IMPORTA 
De estas cosas no se ocupan 
los políticos profesionales. 
Recogemos una intcrcsaut:' nota fiacilitada en el ministerio (lo Fomento 
y redactada por el correspondiente Comité informativo acerc.a del estíudo de 
los campos y de las probables cosechas de cereales. 
C i rcu ios , por encima de lo que opinen los polít icos profesionales, que lo 
que importa a»! país son estas cosas y otras aná logas , y no si las izquierdas 
acaban de unirse para salvar a las esencias democrá t icas en peligro o si pro 
cede protestar por la vía d ip lomát ica iunte el Gobierno inglés del 1I;M IIO de 
que los periódicos de Londres nos hayan tomado lindamente por un país 
de pandereta oon ocasión de la muerte de Joselito. 
Ahí va, pues, el texto íntegro de la interesante nota»: 
«La impresión dominante al terminar abril era satisfactoria en extremo. 
La lluvia caída y las suaves temperaturas registradas durante muchas fechas 
hicieron que los campos adquiriesen, en su gran mayor í a , notable aspecto, 
haciendo concebir esperanzas de una extraordinana cosecha. 
Mayo, que es el mes decisivo, hai reducido, en parte, como temíamos , 
la cuan t í a de la recolección calculada. Su primera decena, escasa de agua y 
con calores excesivos, pone en si tuación cr í t ica muchos sembrados, disminu 
yendo las cosechas, especialmente para los productos adelaintados, cuya gra 
nazón se arrebata. Por forUina, hacia mediados de mes se generalizan lae 
lluvias en casi tedas las provincias, desciende algo la temperatura y los cult i 
vos se rehacen en gran parte; ca lculándose que la producción próxima, si 
no tan grande como se esperaba, se rá , desde luego, una buena cosecha. 
Albacete, Toledo, Cuenca, Burgos, Avila, Soria*, Jaén , (iranada, Mala 
ga, Cáceres, Palencia, Salamanca, León, Zamora, Orense, Lugo, . la región 
vascongada, Navarra, Santander, Logroño y Teruel, en Iré otras, destacan 
per sus favorahlcs informes relativos al estado del campo. 
Son ñolas discordantes tais recibidas de Cata luña . En toda esta región, 
las noticias son pesimistas, asegurándose medianas y francamente miadas 
cosechas, motivadas por la sequía . La zona de Levante tíwnpoco parece que 
obtendrá grandes rendimientos, y otras provincias, Zaragoza, entre ellas,, 
manifiestan asimismo temores de no pasar de inedia recolección a causa de 
las circunstajicias adversas sufridas a primeros de mayo 
El avance de producción de cereales hecho con fecha 25 de majyo por 
este Comité, utilizando datos facilitados por las Secciones agronómicas , arro 
ja ' en números redondos los siguientes totales: 
Trigo, 39.100.000 quintales métr icos . 
Cebada, 19.900.000 quintales métr icos . 
Centeno, 8..300.000 quintales métr icos . 
Ayena, 5.800.000 quintales mét r icos . 
Como las cosechas del año últ imo fueron evaluadas en .35.170.490 quiu 
tales métricos para el trigo, 17.819.879 quintales métricos para la cebada, 
.'..917.571 quintales métricos para el centeno y 4.777.1)9(1 quintales métricos 
para la avena) se deduce que de confirmarse los cálculos-—y es muy posible 
se rebasen , la futura cosecha de cereales será , (temo la de legumbres, sen 
siblemente superior a la pasada. 
Los infoniies que se recihen de las siembras de pru-avern.. así como de 
la nu i rc ' i a del viñedo y olivo, son, en general, snlisfactcrias." 
apreciado, ha de salir precisamente Gon este nidtífo fu.- agredido ,y KeMdo 
del p róxüno sorteo de Navidad. g ^ v t ó n m t é . • 
No se ría usted, que le haoe feo. | * " ' 
Hepetimos que nuestra felicidad*m , En ci acto .se pronunciaron tUscur^o.s pa^ 
de par t i r del sorteo de N o c h e b u e n a í y iriúticos, r-nsai/.andd i i .•spañoiisiuo d.- vio 
ñe ra y censurando a los catalanistas. 
se acordó que uno de los ramos que adoT 
uabau la mesa fuera dépósita^o en la Ca> 
ledra! sobre la luruba de los maiiir<'s de la 
nidependencia lusilados por los franceses, 
por haber acudido al llHiiiainiemo de las 
cainpanas de la Catedral para defender a 
r'.spaña. 
LOS MARINOS t'i'ALIANOS 
Él comandante del m u ero «Roma» lia ofi 
seguiado con un banquete al embajader, a] 
eOnsu] y ios mas significados élenTentps de 
la colonia italiana. 
OBRERO iiNGÁRCH.Al )< l 
Ha sido encaicé lado el obrero Vic'enW Ha 
nos dejamos caer en la raê n de que 
este año dis t r ibuirá el Tesoro la imbe 
cilidad de cincuenta y cinco millones 
trescientas veintiocho mi l pesetas en 
premios gordos, menos gordos y de 
buenas carnes. • 
¿Cómo es posible que esa caintidad 
no sea bastante para hacer la felicidiao 
de todos los españoles , q^ie nos con 
tentamos con unas ailpargatas y un tra 
je único? 
Pero vamos a detal lar un poquito. 
Hagaiinos el papel del hambriento (pie ro por haber amenazado con una carabina 
contempla el escaparate de una tienda w onca*gaao|e la hu.ri. a donde .rabajai.a. 
de comidas. > QI" DECLARACIONES COMENTABAS 
Nerán ustedes. El «gordo» será de con t inúan siendo muy ío iuen iades las de 
doce millones de pesetas, el segundo ( lalaciones hechas por los condenados con 
de seis, el tercero de tres, el cuarto de motivo del asesinato de ios guardias c i v a ^ . 
rlA¿ xr <J, m . i n t ^ rio , m m í l l n n ^ o t í . Se insiste en que serán citadas a declaial 
dos y Ci quinto de un milloncete. personalidades muy conocidas en el mundo 
Esto, para desengrasar. Luego viene je ia política. 
aquello de jas quinientas 'mil , las dos 
cientas cincuenta m i l , etc. En resu 
men: que en 6.211 premios el Tesoro 
dis t r ibuirá aquella imbecilidad de que 
hablamos al pr incipio. . . y se gmurdará 
bonitamente veinticuatro millones seis 
cientas setenta y dos mil pesetas. 
Pero nosotros vamos a nnesrus opti 
mismos. 
Estamos catsi dando con las narices 
en la felicidad. 
EL PATRIARCA DE VENECIA 
Ha llegado el patriarca de Venecia. 
MENSAJE A SU SANTIDAD 
En el Centro de Acción 
iíNobiliaria.\) 
HOK TE1.IÍFONO 
Mailr i t l , 3 .—El Comité de organiza 
Con la loter ía de Navidad y si por fin ciflú y propagandai de la p róx ima pepe 
se hace la unión de los liberales, núes 
tra dichai es completa. 
¡Y que se deshilaclie la Liga de la 
Alpargata! ¡Y que se pique el traje 
único! 
R. F . 
j r inac ión española a Roma, que presi 
de don Honorio Valentín Gamazo, d i r i 
gió una entusiasta comunicación al 
Centro de Acción Nobiliaria solicitan 
do su valioso concurso en él homenaje 
que ha¿) de rendir los peregrinos al Su 
3 
LA FIESTA DEL GORPU». i N p | . r.VI.LI". DÉ LA PROCESION Foto S: U110I1 
na.ción al Centro de Acción Nobiliaria, ac túan estos días eran unániiuj 
También se acordó que firmen el viniendo todos en que cada ¡Jf 
mensaje dirigido a Su Santidad todos género son de lo mejor quesej, 
los representantes de las clases aristo sentarlo en toda la temporada. 
crá t icas para testimoniar su inquebran 
table adhesión al Romano Pontífice y 
sus legendarios sentimientos de fe cató 
lica. 
• La peregrinación pa r t i r á de '/jurago 
za el d ía 12 del actual, v is i tará el San 
Uiario de Lourdes v se dirigirá después de elegaincia. 
La troupe yugoeslava 
m á s aplaudida. 
Stella M-ftrgaritfii, en cada 
qüe canta—y todos los días i 
nuevo en su programa g ¡ | 
mirable de voz, (le arte, deev 
directamente a Roma». 
LOS DEPENDIENTES 
UNA ASAMBLEA 
Alternando con trozos miÁ 
tanto empeño como el aria ile i 
letto»v que borda, pone caneíoiiej 
c i l las/que resultan verdaderas] 
nais a r t í s t i cas cantadas por es 
tadora tiple, que tiene en su 
y en su arte el secreto de 
elevar lo que, dicho porotrasari 
parece vulgar. 
En los pocós días que restani 
L a f e s t i v i d a d d e l C o r p u s 
EN SANTANDER 
Con la sclemnidad de años anterio 
res se celebró ayer en esta caipital la 
festividad del Corpus Chrfsti. 
En la Santa Iglesia Catedral fué ofi 
ciada la misai solemne a las nueve de la 
m a ñ a n a , celebrando el muy ilustre se 
del regimiento de Valencia, con bande 
ra y música y un enorme gent ío . 
Lai procesión recorr ió las calles de 
costumbre, siendo presencindo su paso 
por una gran muchedumb 1 de perso 
ñ a s . 
Los balcones del trayecto aparec ían 
Madrid, 3.—Anoche, a bus once, se 
j-eunieron los dependientes de comer 
ció en el teatro de la Casa del Pueblo, 
bajo la presidencia de Casiano _López, p e c t á c u T o s ^ 
para dar a oonocer la Directiva las (lo lo da (le su 
bases por el a fonnulíudas, que se han ¡ ^ J )ara dejap e/el 
de elevar a os Poderes públicos, caso bl¡c0 U€ ^oncurr¿ al Oasin0 
de merecer la aprobación de la asara 
LA FIESTA DEL CORPUS LAS 
LAS TROPAS (Foto Samot) 
WTORIDADES PRESENCIANDO El- DESFILE DE 
ñor chantre, don Eduardo Calvo, por engalanaídos con banderas y colgado 
enfermedad del excelentísimo señor ras y desde todas las viviendas se arro 
chispo de la diócesis. , jaron multi tud de flores al paso del San 
Unai vez terminadas las horas cañó t í s imo. 
nicas, fué organizada la procesión, a Las tropas cubrieron la carrera, y , 
la que abr ía marcha una sección mon una vez terminado el acto solemnísi 
tada de la Guardia c iv i l . mo, desfilaron en columna de honor 
Seguían los guiones y estandartes ante las autoridades, 
de todas las parroquias, con sus co . • . 
rrespomlientes cofrades, v la Banda # 1 . - . . . J -, 
miaScipaJ s i'olíiac,os vistieron ayer de gala 
A continuación iban el clero y seml yo.de la fiesta del Corpus/ 
..ansias del Conciliar de Corbán, y los J t f Z ^ n T x ^ 
sacerdules s Comunidades reíig osas ^ho.y ,e ^ lfl 1nffa^ 1 
de la capital , y después el pal iof pre ffi^S1» on,,eo la l̂oriosa 
cedido del Cabildo Catedrd, ¡ i¿ndo Sena <,e la I at,,a-
conducida la Sagrada Forma por don 
Eduardo Calvo, ayudado, como diáco 
no y subdiácono, por el muy ilustre 
señor don Secundino Laibandeira v 
NUEVO SERVICIO 
Diaa pasados diiiuas cuenca ja nuestros 
lectores del proyecto, realmente Interesan 
te, de la prolongación hasta Burgos de la 
línea de Astillero a Ontaneda 
implantación de un coinplet 
cami on es au tomó viles 
Es inúti l hacer resaltar la 
del proyecto; la tiene 
a nüesiljttjfs pieó¿óréfi 
rarla. 
blea. 
Uno de los individuos de bu Comisión 
procedió a la lectura de dichas bases, 
que son las siguientes: 
«Pr imera . El ínmediaito restableci 
miento de las ga ran t í a s eonslihiriona 
les, la apertura de los Centros obreros 
clausurados, la libertad de los ohreros 
detenidos y la reintegración ai sus lio 
gares de los obreros deportados. • 
Segunida. Rrohihklión absoluta de 
la exportación de ar t ículos de consu 
mo mientras el precio de és tes sea su 
perior a»! promedio de 1915. 
Tercera. Rebaja de los transportes 
en los productos que se emplean en la 
agricultura y ar t ículos de primera ne 
cesidad. 
Cuartai, Persecución de los acapa 
radores y apl icación a éstos de las dis 
posiciones legales vigentes. 
Quinta. Establecer una ley de Ta 
sas, que limite las utilidades industria 
les y mercantiles. 
Sexíta. Concertar una inteligencia 
tervorosa adhesión con el Gobierno ruso de los Soviets pa 
ra llegar al intercambio de los produc 
mo Pontífice. Para expresar sus ca tó 
lieos sentimientos de un modo ostensi 
De Ontaneda a Burgos, bie, elevarán a su santidad m respe 
tuoso mensaje de 
al Pontificado. 
a Ayer tarde, a las seis, en su domici t t e ^ d u s S a l e T ú e x ^ ^ ^ P ^ bfnijado las c¿Ce' 
a, mediante la 110 social, se reunieron por el Centro productos agr ícolas y mineros rusos, 
m se, virio de de Acción Nobiliaria su presidente, el s ép t ima . Reclamar de los Poderes 




Anuncio de huelga. 
Madrid, 3. —En la llirecciór 
de Seguridad han presentado 
teros un oficio anunciando l a U 
Noticias oficiales, 
i Cuando esta tarde recibió el! 
cretario de Cobernacióii alos| 
tas les inamifestó que, según fití^ 
el gobernador de Valencia, 
en t r a rán al trabajo todos los 
en huelga. 
Los obreros de la fábrica de i 
Ivas de La Coniíia han vuelto 
bajo. 
La situación en Valencia. 
Valencia, 3.—Se ha reanml 
trabajo en el puerto. 
También se h areamudadoell 
en bastantes talleres, pero por 
de la festividad del día sólo sel 
duque de Bailén, y los señores duques I)úblicos la persecución de los delitos 
y no p<>dé • ^ & y ^ 0 5 ^ ' les inarqueses por incumplimiento de las leyes socia 
u'UpacU poi.de. e Miraflores Sa-nta Cruz de Ribadu ^s.,, 
Ha, Ribera, Hinojares, Santa Lucía de QÍ, Sin la menor modificación fueron 
después (le tomar algu 
de orden interior, se le 
sesión a la mía de la madru 
PARA PAGAR DEUDAS 
¿Atenderá el conse|| 
POR TELEFONO 
EN MADRID Y PROVINCIAS 
presidencia, que la integraban el go De provincias se reciben noticias 
bernador civi l , alcalde, gobernador mi dando - —- cuenta de que se ha celebrado 
l i tar , comandante de Mannai, teniente la festividad del d ía con la misma bn 
coronel da, le Beneméri ta , concejales llaaitez 
señores Vega Lamerá , Velasco, Arrí , ^ 
MIENTRAS NOS MORIMOS DE HAMBRE 
Un rato a optimismos. 
Estamos los estpañoles como quien 
está la ac ia ia i ión—de que oí proyecto . sir Ramón Pina Millet, don Luis Valcárcel 
en estudió d( 
Ontaneda. pai 
todas las fomianaaaes y e | 
Madrid, 3.—Esta» tarde se ha cele ce (le continuo !a entidad ferroviaria rete. LJna vez aprooaaa el acta de lai un i 
ma sesión, el secretario del a r i s tocrá t i 
que el servicio de eamiónes de co Centro, conde de Gondomar, dió 
a mn-os estwá ' s,,, , innncnto ii l ec t l i r a al documento de referencia, y 
ependern exrlu.sivaniente para lo J ,^ , , . ' , v c • .y 
tos del trádeo de la o^ahizacu'in de-spues, en breves frases, el presiden 
del ferrocarril del Astillero a Ontaneda. 
No se trata, pues, de una empresa particu 
la Compañía del vstillero a Mazón v don José Ortega. Al ore ÍIMI. pa O ^ , O 1 J II 
n a U w á T M L ^ t o ™ ' - ; ; c n M ; ^ e d ^ a n i n t e r e s ; „ . , ; . , . , 1 , 1 l o . U R U a S i n O de|l 
Sardinero. 
POR TELEFONO 
Madrid, 3 . — L a ^ u g l o Frtf 
view, de Londres, publica un 
de un gran financiero inglés" 
Francia la solución más útil P81 
t izar lai enorme Deuda (pie 'a 
y que dificulta el desarrollo 
tividades. 
Entiende el indicado financie 
p a s a r í a nmuchos años antís_ 
Francia pueda conquistar el ni" 
La animación que hay en el Casino nómico de que disfrutaba ?! 
stos últ imos d ías de espectáculo va 1914, por bus pérdidas enoi^ 
te propuso que prestara su espon tánea riado, es un lisonjero anuncio de lo pí tales aue^la guerra le h a p l 
adhesión la Nobleza española al home que van a ser en aquel elegante centro « P a r a precipitar su reconstil 
cunte todo 1 
Mañuéco, Quintainilla y Ruiz y el se 
erelario del Ayuntamiento señor Valcá 
zar. 
Cerraba, la mardia una compañíai 
M t % Z . r í f l " f t rndÍrSe ? Bred-ÍCt0 XV ^ deI verarÍ? ^ - aconse ja -debe , . 
pama de ferrocarriles, de indiscutible se. ^ í 1 mowvo de la proyectada peregrina Ayer fué tan grande la concurrencia, las Antillas a los Estados ÜD^j 
piedad y solvencia, que piensa en lo conve Cl0n a la. ciudad santa. que parec ía un d ía de agosto. El paseo las adqui r i r ían sin la menor 
atente que ser ía para los intereses comer Por aídamanión fn¿ artpnfnria In r\tt\ on ln tArpnvo ^¿¿^«Ao A * \ '-Lli. •: , ' i« Ri 
dales de dos provincias 
sn linea, utilizando los 
y seguro^ teniendo presente ., 
de la pralonga,ción ha de hacerse por ca 
na para que representen en la peregn Los elogios a los dos números que Tonkin, de iguail modo qw]\ . 
las ciudades^le las indias, laSJ 
rretera. 
j m , j •-• w . . ^ ^ . . . . w . ^ W X U X J .. En fin de cuentas, que la Compañía del fe 
KlCOrdO KlIÍZ UB PblIÓlI "" ^ a<?ul y ?tro.en.la felici r rocarr í l del Astillero a^Ontmieda compro. 
OIRUJANO D I N T I I . 
i « la Patuitad «• Mtdlslna a* t w ^ r a . 
Comiulta de diez a una y de tr>- 'U 
Ha traBlRdPfln tn «Unlr^ <» 
Alameda Primera, 2.—Teléfono. 1—«l 
ANTONIO ALBERDI 
OIRUtIA É I N I R A L 
*»pftclal.l«ta tu Partea, EnferKMtei lM ai 
la Huiet, Vía* u r l D a i . . 
Oaniulta da d i » a ana y da tras * (Mttaa 
« u o t asm BaaALAMTA. u . M'—?«Jt M« 
Ábi l io L ó o e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Panos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono. 7-08. 
Qómaz OreAa, 6. principal. 
Joauuín Lomhera c á ü 
aaagado.—Rraourador da lai tribuyala» 
• • a N V X N V l 'I 'aawAiaA 
dad. 
Dentro de poco lodas esas aprecia 
bles iniciativas de la ailpargata y del 
traje único—aunque a deeir verdad la 
mayor ía de los ciudadanos vén por ahí 
con el único traje, que paja el caso 
bárá en breve, en un viajé fle pruebes, si 
el materia! disponible rerinc bis conilicicihes 
debidas y que si es MSÍ, tío ke twpá&rá avú 
cbo tienipo en oíreCer tácilfdttaiee ; i i iiúiiii 
CO para trasladarse ;i BoTgp^, y, claro egtá, 
paró efectuar facinraciones. 
Este nuevo servicio ba de contar m-cesii. 
riamente con el apoyo de las Cámaras de 
OS... escasez de r o p a — t e n d r á n menos Comercio de Santander y Burgos, porque 
partidarios que el Torquito. precisamente son ios eomerciaatt ís e bdus 
Nadie hab la rá de dificultades econó tri*,es ^ ambas-poblaciones ios que í* t ie 
micas, n i de subsistencias, n i .de reba t ^ Z ^ r ^ 
j a (le alquileres. Y nosotros esperamos, por creerlo lógico-. 
La frase, atribuida a Eur íp ides , de que este apoyo im de preístárse dp una tna. 
((tengo m á s pasta que un rodillo», se rá nera eftca?: y 4 e ^ d a . 
tain comente como el entrar de balde 
en Pereda. Nadaremos en CaldériUia, 
bogaremos en billetes y casi, casi llega 
remos a naufragar en duros. 
¡Alegrémonos de haber tenido la sa 
íisfacción de vivi r con m á s estrechez 
que un silbido! 
¡Las a legr ías tra,s las penae son ale 
gyías duplicadas, que dijo no sé quién! 
Nuestra felicidad y la tuya, lector 
De B a r c e l o n a . 
PÓR TELEFONO 
CHANPAGNE DE HONOR 
En, el Salón de actos de ]a Unión Monár_ 
quica se ha celebrado un champagne de , 
honor de Manuel Monera, esludiante de far 
macia que durante la visita de toffté pro. -OE LA NOVILLADA DE AYER.—CARNICERITO ENTRANDO A MATAR AL QUINTO TO 
testó de los gritos antiespailoles de las ca_ • RO.—EN LOS OVALOS, GRANERO PASANDO DE MULETA AL ULTIMO TORO DE LA 
talanistas, CORRIDA (Fotos. Samot). 
etcétera , encontrarían f!>cl1 
dor. | 
Apa.rte de las ventajan 0 
lar ían a Francia los eiuini^ 
de venia, obteiulaiía tainbie!Li 
primir los gaslos ouerosoí 
SUMÍ de esos vaslos lerrilor")v 
EL NUEVO FRANQUEO OB 





Madrid, -Los periódicos 
conflicto planteaido en Ia 
rreos por cauisa de ([ue 
\ ló muchos miles de ^1 
-se ban enterado de] aiiJ'ienm J 
•i1' oorreápohdehcia. e iis) 
Esto ha dado origen a (ll , ^ 
das en la mencionada (:en\ 
millón de cartas. k m Dicen los periódicos ^ "̂0% 
descoi'b^ " aljíim sistema para ^ ^ ^ i6^ 
• •norme estancamiente. .p(l!. ^Uíf 
rio se or ig inará un conflict0 
L 
***** 
LA NOVILLADA D E A Y E R 
UN TORERO Y UN TORO 
LIDIA OU.MPLKTA llnetés y lia. HMICIO los imposibles por que 
w novillada de ayer puedo reduoh-se a es H torillo IJO .iSe quedase. Eu cuanto' iguala 
10: 
H toro y vm torero. le mete un estoeadón, delantero y torcido, 
'Lé el uno «Brasfelero». neg t ' , . no muy que le vale la oreja y la vuelta aj ruedo. 
apo de c&}ñ-' fil10 ^ T1i)rj ,,1:is uol l ' ' El segundo que salló a la arena era l ie. 
8 y u n caballo.' El otro lúe t.ranero, un gJ'o, biagao, lucero y vélelo, para m á s se' 
nc»0 al to y íles8arbacl0' cil-* ia ' ' "» elegan ' 
^ . maneras tle torear extraordinarias. 
ieLialF:a CM •foda | ía corrida la -compusieivn ollcs. 
piído ya la gente comenzaba a .-djurr.:;--' 
f ,uaii(lo la r"sa llagaba a su íin, con 10 
ÍL quiere deriisc (jiic el suceso ocurriii 
ih-os rnii"11'^ drsimc.s de abrirse la pnei 
r(|É Kiriles para i\\\v saliera el Í-:MO. 
i Tor" > , " r ' ' 1 " dclderon de decirse al ver 
R CHI'ÍI i ' i 'Lia: "¡N ainos a Iuci¡IIKS!» 
y (dlra-^il1'' "" sr acercó a los piqueros lias 
^ luiaii-o i"das ellas entrando .le 
w o v 1111 dcsiü de llegar al pen.,..' 
Jle ecliail" l">i- aires, que no hab ía 
L s que pedir. Kn esia-; cnatn, magnifleas 
^aiicadiis no siniid el hierro en los lo 
V,!. ni b' iuip'irn'i nada (|iic no fu, ra dac 
L u de lar^o \' asi se llevo por dclanre a 
tóS jiiiH(l<"l"; y ijiicdo con la car;i cu los 
Mei lUÍ ' S de I " - jai os hasla (|lle. \ iendo 
np|t..| cu 1 ' i i ' ' ladn, s,-ilí;i mino una cen 
L i i ^ ' b " ' '"^ •v«l,"'i's de los inaiadores 
t¡L |e arraiH aban de sus viclimas. 
^ufirie de varas como esta yue nos esfor. 
wg/nus en iclaiai es difícil verse, y no por 
L v a i i i s . (ine no las hubo, sino j.ór la bra. 
tprj, de • Ib a silero- y - I valor y el adorno 
r ¿ e - ( • . ! n , l i ' > 'b añero. \-.\ pVirner quite 
!& I , , / ! , (iianerr, en lejcioS del 2, sacando 
¿inioi" '(iino una seda, con un farol de mi 
¡^de bufias. Kn seguida se echó el capole 
,t'la espalda y l enn inó la cosa tocando un 
'iI(m del bruto. VA de Malaga sacó en el se. 
Lldo con un laiice apretado, que Hnaüzó 
de rodillas, en lós mismos pitones. Y así 
siguió el cantar, compitiendo ambos en ga 
Hai-dias v filigranas y atrevimientos, mien. 
iras qiie «Brasilero», conq)laciente como el 
que más. ya iba a uno u otro capote, ya 
tambal)» cun esn-épito a los de la mona, ya 
seguía a un peón furiosíunente. 
U g'"1' ' aplaudía, a rabiar- y en esto se 
auul.in la smerle y e| Granero c(docó dos 
pares aj cuarteo y olro ai encueniro, l ie. 
gando a la cara como un valiente, sin alzar 
\m los brazos, pero dejando los ga. 
tapullos en las mismas péndolas del toro, 
pe no volvió la ca ía una vez ni se reserve 
1,1 hizo cii.sa ipie no fuera, de biebo noble J 
Al sonar por postrera vez el c lar ín , Gra. 
peje, entusiasmado, deseando correspondei 
¿los aplausos (leí gentío, br indó en los me. 
dios la inuerle de «Mi'asijero» a lodos lo^ 
éspecladores y se bario de loreai de la ma 
ñera más suave, más tina, mas (de-ante \ 
nías acabada, que inventaron el pobre .lose 
y el temerario Juan, para sacar a las gen 
tes de sus casillas. 
Comenzó ¡Vlanolito con un pase alto, su. 
perior, pasándose el toro por la pediera, y 
águió con uno natural, corriendo bien la 
mano, y unas miajas despegadillo de la res. 
leste siguió otro de pedio, sacando la ban 
llera por la cola, y otro natural, mejor que 
Snlerior, y otro de jiecbo, verdaderamen 
t« colosal. .Vsi lenninó la j)iimera parte, 
Cpn el loro y el torero fresi)nísimos. el piu 
blico clecirizado y bi imísica prei-aiandose 
Pra alegrai' In inmensa faena. 
I ii la pane secunda Imbo una. t r indier i 
lia de rodillas y a" tus pies, uno por alto 
con la derecba, suave y siipeiiorísimo, y 
cuando la banda arremet ió con las notas 
bullangueras de un pasodoble, el mocito 
inelii') un pase de pecho con la deredia, que 
hizo tlesmayaise de gusto a cien personas. 
•Brasilero,, lambién debía de estar encanl 
lado do la salsa del mnchaclio. poique pa_ 
~ÚÚI y se comía la muleta como un borrego 
y estaba deseando que aquello continuase 
hasta el aiiocliecer. Pero sin duda pensan 
en ello, se le ocurr ió juntar las manos 
y Granero, recto, seguro, cavó sobre el y 
le hundió el acero por las agujas como una 
mitad. 
¡Para qué vamos a contar .jo que le pasó 
al público! Un escalofrío, la reacción con-
siguiente, el entusiasmo que se va a las 
'líanos y la ovación más soberanamente es 
iriien.losa que oyó el circo de Cuatro Ca_ 
irnos, desde que le inauguraron aquellos 
"""̂ 's muy respetables que todos conoce 
ñas. Angeiiiio de Triaría se, arranca por ve 
iónicas y le mete hasta odio, todas ellas 
valientes y tempdadas sobresaliendo dos 
verdaderamente superiores. Pero observa-
mos que al salir del ejercicio. Angelillo co. 
jea, y como hemos oído decir antes de la 
coprlda qüe sufre una herida en la im-ie 
icmemos quedarnos sin é| en cnanto se en ' 
r;'de coa la. muleta. No ¿g así, ÉJ hombre de 
Inana. .pie sabía, lo de la herida mejor que 
nosotros, se rtoíie páil'ido. se resienle del 
puñalón y se va tan campante al hule de 
jítodoJe al compañero C^rnieerito ios toros 
Sil vos. 
Este, por ei} que se menciona, coge los 
trastos y sólo con la res, la pasa tranquilo 
y reposado, adornándose con tal cual mulé 
tazo, rodilla en tierra, para tres pinchazos, 
una estocada perpendicular y un descabello 
El toro Guaarto es el medio manso que he' 
mos apimiado a su tiempo. Carnicerito lie 
w 'ine luchar con gj bravamente porque a 
cada pase se le despide,^' después de hacer 
los imposibles por sujetarle le endilga me 
día eslocada, un poco caidilla, míe hasta \ 
sobra. J 
El pánico, ese jormigui l lo que se apodera 
de la gente de trenza cuándo sale al ruedo 
nn mro de ai'rdbas y poder, fué el amo de 
las cuadrillas cuando asomó la jeta el 
qiiínto. 
Este era cárdeno, alto de agujas, podero. 
so y bien puesto de cuerna,, y tuvieron la 
desgracia de liacer que ie picaban los reser 
vas, porque los dé lauda, viendo ai amina 
eniemiierou que era más prudeme quedarsi 
en el patío hablanUo de toros con los mozos 
de cuadra. 
De tan buena calidad era el miedo, que 
no teniendo el toro mida de jiaJiJcnlar^ los 
• ehileteros le clavaron a la media vuelta, 
por no verje la «jeró.,. 
Id imico (pie se impuso allí fué Carnice. 
' i l " , el (. uai domino la situación haciéndosi 
con el moñaco , qiu- ya estaba avisado di 
.antu.s carrreritas y capotazos, loreandole 
.niiy cerca y muy valiente. V la hora de ma 
üar no tuvo sueiie, poique H| animalote no 
nacía por <•! matador lo necesario. 
• • • 
Se nos iba a olvidar y lo hubié ramos sen. 
iido. Ayer hubo en la plaza un rehiletero 
seucillamente lormidable, y el tal, para que 
aadle lo olvide, se llama Aipargalerito por 
•uai nombre. 
EL TIO CAIRELES 
POK TELEFONO 
EN BILBAO 
Bilbao, 3.—Con buena entrada se l ia ce_ 
eiuail» esta tarde la anunciada corrida, 
¿uiandose ganado de Villagodio. 
Chiquiio de Hegoña estuvo mediano en 
.us dos toros. 
barita dló la nota de valiente eu él acos. 
imiibi-ada. 
Kn e] |iriniero de .-.us loros, después de 
una buena faena. malO de una eStdcada de 
i a litera. 
Kn su secundo prendió un par dol.le ex 
célenle. 
Con la muleta hizo una faena lemeraria 
y termino de una estucada colosal, sieiub 
enganchado y sufriendo una herida desde 
ta boca hasta el pómulo izquierdo. 
Le concedieron las dos orejas y el rabo. 
Inmediaianienle de ser ciirado salió para 
r a i m a de Mallorca, doud.- tiene que torear 
el domingo. 
Saleri estuvo muy bien en sus dos toros, 
corlando la oreja de sui segundo. 
EN MADRID 
Madrid, 3.—Los novillos de Contreras re 
sultaron mansos. 
Primero Valencia después de una faena 
regular mata de una estocada atravesada 
y una entera. 
Segundo Ocejito chico mata de una es 
loca desprendida. 
Tercero Joseíto de Málaga muletea va-
liente y adornado, para un pinchazo y me-
dia estocada buena. 
inos- I Cuarto Valencia hace una íaena achu 
"Brasilero», herido de muerte, aún quiso' diado y termina de una estocada buena, 
^ombrarse del triunfo de su 'matador, y i Quinto Ocejito chico al dar un pase es 
•«idialeándose fué a entregarse a las m u . enganchado y pasa a la enfermería, 
as del arrastre en ej centro del anillo, jun I Valencia mata al bicho de tres estocadas. 
J a a montera que, después del brindis I Sexto Joseilo muletea de cerca y confia. 
^K' el chiquillo en el suelo, ' , do. muy valiente y termina de un pincha-
Itepues de lo acontecido se nos ocurren zo y una estocada buena. 
'«Preguntas: | Ocejito chico tiene un puntazo en la re . 
iPero es posible que «Brasilero-, hiera de gión lumbar y erosiones en todo el cuerpo. 
EN MALAGA 
Málaga, 3.—Los Albaserradas cumplieron. 
P j i mero Paco, Madrid hace una buena 
faena y después de un .pinchazo termina 
con dos mediáis estocarlas. 
Segundo Sánchez Megías buena faena y 
estocada, delantera. 
Tercero La Rosa tres pinchazos, media 
estocada y descabella. 
Cuarto Paco Madrid tres pinchazos y 
una estocada. 
Quinto Sánchez Megías faena superior y 
media estocada delantera. 
Sextí) La Rosa faena apretada y estoca-
%oso? ¿Pe,.,, es posible que Manolo Gra. 
^ n a g a eso a los dieciocho años? 
. LO DEMAS 
i«»8ri envío a Santander media docena 
"n,s. ipie lionraron su vacada. Quitando 
' " ' • " • i " , que hizo cosas feas, los demás 
E161'011 admirablemente. ./'l'1'"'1'" lanceó muy bien al l e ñ e r o un 
wno corniabierto y feote, v. en general. 
'Jo por la cara con la muleta, qui lándo 
''"''"na con una. estocada en lodo jo 
m\ un poro atravesada, 
u , '"'mier toro fué negro, grande y de 
Salió -rematando en tablas v cum. 
bien 
í íaena 
enn los do aupa Carnicerito hizo da buena. 
'rinch 
ilo 
en este loro con pases de pecho y 
gr i l l as , todo con la derecba, pero to 
W valiente y muy seguro. Al rematar 
peoho salió achucharlo y continuó 
0 P^r alto, intercalando algunos mo 
EN BARCELONA 
Rarcelona,3.—En la plaza antigua -se han 
lidiado Veraguas, que rcsultaro» buenos. 
Los hermanos Lalanda no hicieron gran, 
des cosas, pero fueron aplaudidos. 





que dice un ex ministro 
romanonista. 
'r.N GOBERNACIÓN , ^flr id -i \ 
• • -y—X medio día recibió el sub. 
'«ajiifRj. * 116 Cobernación a los periodistas. 
%asdp ',,"J ^^' ' 'b lilS noticias re 
% tamK-r0Vincias lei'na tranquilidad. 
% iia lén la Compañía minera de 
ijiitn0 ^ m m i c a d o al gobernador, civil 
f% "^lita el anticipo que se le ha ofie 
k Mvsirl 1)A'10. CAMPO 
11 los Per ! 6 Consejo no recibió hoy 
| "«¡iar Li '/"'^as por haberse mar. liado a 
' ^ c n el campo. 
PftmSE I?ES0 n,,: l A CIERVA 
C S S n ^ a Nla,l,il1 01 ser'or '•!' (:U-r-' ""'"os Ril,0 visitado por numerosos 
de reorganizar las fuerzas republicanas en 
un solo partido, que abarque todos los pro-
blemas lundamentales, cuyo programa se 
discutirá en una próxima asamblea en la 
que, desde, 'luiego, q u e d a r á descartada * ta 
idea, de una revolución violenta, pues el se 
ñor Lerroux es partidario de la revolución 
en las ideas. 
También se propone publicar un IoI)ete 
con sus últ imos discursos, 
DOMINGO, EVOLUGJUNA 
Otro objeto de (ípmentairios ha ¡sido el 
viaje de Marcelino Domingo a Rusia, i niel , 
pretándose en el sentido de una evolución 
hacia el sindicalismo. 
HAY HARINA SUFICIENTK 
El comisario de Subsistencias ba decía, 
rado que no es cierto que en Madrid falte 
la harina, pues el «stock» reunido es sufl 
cienie ¡i cubrir todas las necesidades. 
UNA REAL ORDEN 
El ministro de la Gobernación ha publi 
cado una Rea! orden dirigida a la Direccrfti 
general (Je Seguridad, Cohibiendo ,a los 
indlVidUOS de aquel Cuerpo desempeñar ser 
VÍCÍ08 domésiicos. 
De las iiifracciones de esta Real orden se 
hará responsables a los jefes superiores de 
los inIractores. 
LA PLANTILLA DE HACIENDA 
El ministro de. Hacienda ha dictado una 
Real orden aplicando la planti l la del De. 
parlamento. | 
Se establece un turno de ant igüedad por 
orden nimiérico y se jirescinde de los tur-




Wa.sliingtón. -El senador l'alls, de la Co_ 
rhlslóu (Je Asuntos mejicanos, ha recomen 
dado 'pie se recouo/ca al riobierno mejica 
DO, isiempre (pie pruebe capacidad jiara 
mantener el orden, se comprometa a pagar 
las indemnizaciones reclamadas por pérd l . 
da de \ idas y propiedades americanas, y 
haya anuilado las i'ieyes especiales contra 
los extranjeros.-
Si estas condiciones no son aceptadas, la 
Comisión declarará que procede la inter. 
vención enriada en Méjico, no para hacer 
la guerra al pueblo, sino en nombre de la 
iMiinanidad, para garantizar la tranquilidad 
en los puertos y en la frontera. 
Agregó la Comisión que la cifra de ame-
ricanos muertos recientemente en Méjico y 
en la frontera asciende a 461; concepto por 
el cual se reclama una indemnización de 
14 millones de dólares. Esta indemnización 
es independiente de Jos 50 millones que re-
presentan los bienes americanos destruí 
dos. 
Señorita, da lecciones a señori tas. 
SANTA CLARA, 12, CUARTO 
UN DESAPARECIDO 
De los cafés de camare-
ras se pierde su pista. 
cesado, rápidamente , ]e infirió con una na. 
i vaja idos heridas, a Consecuencia de las 
cuales falleció. 
El defensor sostuvo que el agresor era 
irresponsable. Las pruebas fueron dfsfaVo 
rabies para el procesado. Por último, se dic 
tó veredicto de culpabilidad, y la Sala con 
denó a Lope García a la pena de cadena 
perpetua y a la multa de 5.000 pesetas GO 
mo indemnización a la familia de la vi '-n 
ma. 
Madrid, 3.—Hace díai> desaparec ió 
de su casa de CercediUa un señor Ha 
mado don Manuel Gómez, de 62 años 
de edad. | — 
Después se Je vió en Madrid en va , P ' p n Q H p C O P l p H ^ l H 
nos cafés de camareras, y ú l t imamen , L - l - r U O u c v ^ ^ u i c u a u . 
te t r ans i tó por las calles de la corte 
acompañado de una mujer alta y bien 
parecida. 
A par i r de este momento no se le lia 
vuelto ¡i ver y sólo se silbe (pie un h i jo 
suyo pecibió una canta, en la que le 
anunciaba» su traslado a la feria de Ta 
lavera; peen en este pueblo QO dan ao 
tlcias de él. 
L A S E S T R I D E N C I A S CATALANISTAS 
Se repiten las manifestacio-
nes antipatrióticas. 
Música y Teatros. 
LA .VIALOl'EHIDA 
Dar a esta obra de Benavente tuda la in 
tensidad que tiene es, p.or sí solo, una la 
bor-que sólo grandes, mm- gi-a-nies a t - : • 
son capaices de ebáíst'Sgiiir expiesar. 
Para que to<la la Incuba de pasiones que 
vibra en el alma de aquellos, personajes y 
expresarla dando a las palabras rudas. es_ 
cuetas, que deben pronunciar las almas 
m á s que los labios, es tanto más difícil' 
cuanto que no valen efectismos ni liabili 
dades que destruir ían toda la grandeza dé 
aquellas escenas. 
Y «La Malquerida» que vimos anoche en_ 
tuisiasmaría a todos como entusiasmó aJ 
público. Añila Adamuz nos demostró que 
es una actriz de un temperamento d r a m á -
tico de gran in(ensid|ad; el! personaje de 
Raimunda le dibujó perfectamente, con una 
sobriedad y una realidad grand ís imas . 
Muy hienda señori ta Nieto, que supo in_ 
Viajes. 
Hemos-tenido el gusto de saludar a 
nuestros buenos aanigos Modesto Esté 
fanía, Domingo Cuantía y Vicente Co 
lera, que, procedentes de Llanas, lie 
garon ayer en automóvil , con objeto 
de pasar unos días eu eslíu poblaciótj. 
El "Santa Isabel". 
Este fué conducido al cuartelillo de terPretar la psiscoiogía tan complicada co 
mo discutida del personaje de Acm in. 
González hizo un Ensebio muy digno de 
aplauso; la. confesión del u n « r acto la, dijo 
primorosamente, l iadéndoío muv varonil, 
muy humana. 
En el segundo y tercer acto s>- levaTntó H 
telón muchísimas" veces en ho&or de los in_ 
térpretes. 
TERRIBLE INCENDIO 
60.000 duros de 
pérdidas. 
E1 primer incidente 
Barcelona, 3.—A los claustros de la Seguridad, donde le impusieron 500 pe 
Catedral, donde se celebrabaí la tradi setais de multa, que pagó , y fué puesto 
cional ceremonia del Corpus, acudie en libertad, 
ron numerosias personalidades. Dice el gobernado»". 
Se presentó también el conde de San • Pur la tarde pidieron, los periodistas 
ta .Muría de Piuiés , a c o m p a ñ a d o de un al gobernador detalles de los inciden 
grupo de español i s tas , can objeto de tes ocurridos al paso de la procesión, 
colocar dos coronas, con lazos de los Dijo el señor Maiestre que los inciden 
colores nacionales, en la tumba de los tes no habían tenido importancia y 
mádt i res de la Independencia y con es que se hab ían originado porque al pa 
te ¡motivo se promovieron pequeños ad sar la comitiva» por la calle de Fe rnán j 
borotos. do un grupo de jóvenes halua silbado.' 
Un catalanisUi a r ro jó una de las co Añadió que el asunto ca rec ía de im | 
roñas a una capilku. portancia y que impediríai a los pe r ió , Toiosa, 3.—A las tres de la madrugada 
Los que compafiabaii al conde de dicos de Barcelona que hablasen de él se declaró uin violento incendio en la fótofi 
Santa Maríat de Piuiés dieron vivas a para evitar que se den torcidas inter |ca0de PilPel ^ ^raxes, en charama. 
E s p a ñ a y la C u a s i a municipal se vó pretaciones a. ^ r e a l i d a d . ^ V v Z ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ ^ 
precisada a dar una carga. Ante la estatua de Clave. 1 gándose a ios almacenes, que estaban aSa. 
Otro incidente. Por la tarde fueron a depositar una rrotados por ¡as dificultades en ios trane 
Al llegar el automóvil del presidente corona en la» estatua de Clavé los so P^es . 
de la Diputación, señor Valles y Pujol, cios de la Juventud nacionalislu. ' J ^ T A I I ? * ñ* 1ToI(>safac,llli';'1"1 
. i i o i • ,! o » ' r - i c „ ^ ¡mente , y después de muchos esfuerzos lo 
a la plazai de San Jaime, se encontró a Se canto «Els Segadors» . rgr¿ron localizar eí fuego en ios almacenes. 
Cuando estaban cantaanlo llegó una salvando la maquinaria. Gracias a <i ! 
couipufiía de soldados, mandada por edificio estaba construido a base de cement 
un comandaí i te , que detuvo al grupo. 
Después dijo que los ponía eu liber 
tad porque tenía que i r a cubrir la ca 
rrera. 
Los jóvenes nacionalistas estuvie 
la puert  de la Diputación con un p i 
((uete de solí luí los (pie cubr ían la ca 
ñera». 
Los soldados ii6N dejaron pa,sar al 
automóvil del señor Vallés y Pujol. 
Un mozo de escuadra que prestaba 
servicio eu el interior de la» Diputación 
se dirigió al oíioial que mandaba el p i ron en el Ayuntaimiento y la Diputa 
quete y éste ordenó inmedia taménte ción a protestar, 
que se liciera palo al automóvil en cues Nueva versión, 
t ión. Al llegar la procesión a la calle de 
Después llegó el atutomóvil del presi Fernando y aparecer lat presidencia, 
dente de la Mancomunidad conducien en la que figuraba el gobernador, se 
armado no ha cftiedado destruido por com 
pleto. 
Las perdidas son de gran considera?!ón, 
pues sólo en impel (piemado ascienden a 
300,000 pesetas. 
El fuego continúa. 
I Procedente de Cádiz y conduciendo el 
| trasbordo de Buenos Aires, entró en las ú l -
timas horas de la larde de ayer, el vapor 
«sania Isabela, de la Compañía i ' rasafíán 
Oca. 
i l r j -a ldrá ñora HiU a--, dr-- d' i . regre 
sará maiiana, liara recoger pasaje \ carga 
con destino a Buenos Aires. 
DE BARCELONA 
Cambó explica su actitud 
POR TELEFONO 
Barcelona, 3.—A.n Ven» publica un sne!. 
lo oficioso en el que desmientG los rumo, 
res circulados de que el Séftór Cambó y sus 
amigos se encueritran en una actitud de di 
vergencia con e] señor Puig y Cadafaleh. 
Dice el Suelto de referencia qué qniciics 
conozcan la historia y actuación del señor 
Cambó, comprenderán que la versión ciicu 
luda no ha pasado de ser una fantasía 
De S a n S e b a s t i á n . 
POH TELEFONO 
VSUNTO ',»' B D \H . \ JUEG< i 
San Sebastian, ." i , - El presidente de la 
Diputación regresará m a ñ a n a de Madrid. • 
Hoy se ha reunido la Diputación pr>>viii-
ciaji para tratar de un asuiito del que según 
el lfi(e(i\oir VaJImasada se derivaran grave-, 
consecuencias. 
Se supone que está relacionado con el le. 
legrania que la Di|macion envió a] Gobieí 
no con tubtivo de la última hnelga general. 
Después del trági-
co suceso. 
do a la familia de és te . 
E l automóvil p a s ó ai edificio y vol 
vió a sailir para i r a buscar al presi 
dente. 
Llegó el señor Puig y Cadafaleh y 
los soldados le prohibieron el paso. 
Entonces el presidente de la Manco 
Próx imamente a las dos de la tarde de 
oyó una salva dé aplatíiSOS, que fué alio ayer, y, una vez embalsamado el cadáver, 
gada con fueres silbidos. 
Un oficial se aba lanzó sobre un mu 
chacho que silbaiba. 
La actitud del mil i tar produjo alar 
ma y la procesión se detuvo. 
En el público se hizo un movimiento 
munidad se apeó deí automóvil y ai pie de ex t rañeza , pues el oficial se negaiba 
se t ras ladó al Palacio de la Generali a entregar ai muchacho a la Policía, 
dad. I El ofiieal, saible en mano, dió n0 po 
E l jefe de ceremoniais de la Manco eos sablazos, 
munidad habló con el jefe de las fuer En la huida fueron derribadas todas 
zas que cubr ían la carrera y le pidió las sillas del paseo y varias señoras su 
que permitiera el paso del automóvil frieron síncopes y pisotones, 
a» lo que el mi l i ta r se negó . ; El momento de m á s confusión fué 
En vista de esto, el jefe de ceremo cuando se oyeron funcionar las ame 
nias de la Mancomunidad recordó al tralladoras instaladas en la plaza de 
tuvo lugar la conducción de los restos del 
infeliz Pedro Alácano, al pueblo de pítenle 
Viesgo. 
La conducción fué hecha en el furgón del 
señor San Martín. 
A las once de la m a ñ a n a y por los doc_ 
lores Ruano y Pelayo Cuilarte, ayudados 
por el practicante señor Vega, se practicó 
la au tóps ia al' cadáver de Krancisco Mora 
y al de su cuñado , dando por resultado 
que Francisco Mora niurió por asfixia por 
inmersión. 
La joven Micaela Mora continuaba ayer 
un tanto mejorada. 
El entierro del Francisco se verificará en 
la m a ñ a n a de hoy. 
LO INEXPLICABLE 
Se abrasa en un baño. mil i tar que otros años se había dejado San Jaime. 
paisar los automóviles al interior de la Al pasar la procesión por la calle 
Diputación, a lo que el jefe de las fuer de Fernaíndo y la plaza de San Jaime 
zas que cubr ían la carrera le contesto tueron ovacionadas las banderas de la Ul Ana ¿j ser befiadai por tener una Rebíe 
en forma violenta que si en a ñ o s arnte ciudad y de San Jopge. perlina/., era tai la temperatura del agua., 
rieres h a b í a n pasado los automóviles 
este a ñ o no pasaríatfi. 
León. La niña .María Posa Jiménez; que 
habitaba con sus padres en la calle de San 
e 
Miscelánea extranjera. 
La Cámara italiana. 
Roma.—Eu el Consejo de ministras 
celebrado hoy se acordó coim -ai- la 
Cámara para el día» 9 del corricute. 
También se acordó crear el ministe 
r io del Trabaj" y, de la Prvvisiun s t T ' 
f i a l . — 
Llegada de plenipotenciarios. 
Par ís .—Los ^ j i ó s ~^|ítenipotenciários 
iimgaros C[ue hai i l ie finnar el Tratado 
de paz llegaron este maftana a la está 
ción del Este. 
En automóvil se trasladaron a VIT 
salles, adonde flegaron a las diez > paé 
dia. 
Elección de académicos. 
Par í s .—La "Academia finasneesa se hai 
reunido en sesión extraordinaria para 
proceder aj la elección de los sucesores 
del imarqués de Segur, Ivlmimdo Ros 
tand y Lainy. 
Dr. Sálnz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Ex profesor auxiliar de dichas asigna-
turas en la Facultad de Zaragoza.' 
Rayos X.—Diatermia.—Altafreouenola 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo. y de doce a una y media, 
Wad Ráti 7, primero.—Taléfons. ng*». Mft 
Carlos Rodríguez Cabello. 
MEDICO CIRUJANO 
Enlermedades de la mujer: Partok. 
Horas de consulta: de do» a cuatro (cz 
ceoto los d ías festivos] 
WAD RAt . I . I ."—TILIPONO m 
L ^ bandera de la ciudad. que mur ió a consecuencia de la.s luiii-ibles 
iinemadnras sufridas. 
CADENA PERPETUA 
Mató a su hijastra. 
Barcelona, 3.—En la Sección segunda de la 
Audiencia se vió esta m a ñ a n a la rmisa ins. 
trufóla contra Lupe paróla Sub'é. 
Según el fiscal, Gai-cia, qne estíüia casado 
Al pasar por la Calle de Fernando la con la madre de Dolores Marques, preten 
lüriendo a un agente de Seguridad que procesión, del balcón de la. Sociedad dló el amor de ésta, y fué rechazado, re 
vestía de paisa«io, llamado Carlos Dol Catalana de estudiantes partieron sil i)Ulsa ^ 16 llevó a amenazar a la mucha. 
Después de tenniuada la procesión, 
Exp'icando u nincjdente. fué llevnila la ÍIÍWII¿I« de la ciudad al 
E l jefe superior de Policía ha facil i A y u n t a m i e n t o ^ / , " ^ i 
tado una nota explicando el incidente. El p ú b l i c o , | ^ a i o n a d o en la plazai 
Dice la» nota, que al pasar el piquete dé San JaimeJStÉfts personas que se en 
que cerraba la procesión se oyeron sil contrabau en «los balcones de la* Diputa 
bidos y gritos de ¡muera E s p a ñ a ! ción y el Ayuntamiento, ovacionaron 
Intervino la Pol ic ía y los militares a la bandera. i 
que cubr ían la* carrera. Los que iniciaron 'os silbidos. 
Un oficial r epar t ió varios sablazos. 
PELAYO GUILARTE 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e m e d a d e s d e l o s n i ñ o s . 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
ATARAZANAS, 10. SEGUNDO.—TEL. 6.56 
FRANCISCO SETiEN 
ESPECIALISTA EN NARIZ. 
Y OIDOS 
GARGANTA 
Consulta, de 9 a( 1 y de 3 a 6. 
BLANCA. 42, PRIMERO 
d á . 
Fueron detenidos Jaime Rivas, de 
42 años , fabricante, acusado de haber 
gritado ¡muera» España ! y un ayudan 
te de la Escuela de Bellas Artes, llama 
do Eduardo Vaquerizo. 
bid0s. 
Relojería Suiza. 
Relojes tft todas tlaoM y forma» M oro, 
plata, plaqué y nlquol. 
AMO» D I KSOALANTI, NUMIRO « 
J-0" iru* 'r' DIA POLITICO 
Nin.a. i1.V0 rte 4a festividad del d í a la 
j^Hticos lia SÍdo ííramlp en ios Círcu-
^ U » 1 ^ í,e CrisUj que venían circu 
Hijo allr.íí̂  se han devanecido. 
Con m ^ Periódií,as comentan ^a leu 
la VA s,i llí'van a cabo los trabajos 
i^nceutji-ación tde las izquierdas. 
mi ex ministro romanonista ha dicJio que 
UO existe tal lentitud, pues los trabajos van 
por ejt camino (jue deben i r y oportunamen 
te da rán sins frutos. 
Agregó que cuando don Melquíades Alva. 
rez regrese a Madrid le vis i tará el marques 
ue Alhucemas, p a m saber si se adhiere o 
rio a l a concentración. 
Esta es un hecho desde el momento en 
que el señor Alba no ha vacilado en sumar 
se a ella. 
Aclarado el punto de don Melquíades, se 
celebrarán durante el verano algunos m í . 
lines en las principales capitales de pro . 
vincias, (jue serán la. preparac ión de los 
acontecimientos efue han de surgir en otoño. 
También se ha comentado en los Círculos 
políticos una comida que tuvieron anorhe 
en el Hotel Ri t / los señores Mergamín y 
Burgos Mazo. 
Según parece, se reunieron a comer por 
invitación del úl t imo y se dice que han l i e . 
gado a una coincidencia política ambos se 
ñores. 
LERROUX HACE PROPOSITOS -
Se atrbuye al señor Lerroux el propósito 
>/VV*vWVVViVVWV»wv*V«iVVVV̂AíWVV»»VV1i(VVVVVVV»™ rVWVVWVAAVVVVVVVWVVVVVWVVVvVVVVVVVVVVV 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o ; "SSio I S i o " 4 
TROUPE 8ÁSGHOFF, cantos y bailes yugo-eslavos. 
S'I'ELLA MAR(¡AHITA, cancionista, a gran voz. 
Cinematógrafo : PARIAS SOCIALES, comedia, en cuatro partes. 
cha y aun a agredirla en alguna ocasión, 
sin que las lesiones inferidas tuvieran irn 
portancia. 1 
El 15 del mes de agosto del año 19, en el 
momento en que Dolores iba acompañada 
de su novio por una calle de Mataró, el pro 
y enfermedades de la infancia, por el médi 
co especialista, director de la Gota de Leche 
PABLO PEREDA Y ELORDI 
Calle de Burgos, 7, de once a dos. 
vV\VVVNAWVVVVVVVVVVVVl'VV\ .T.WVWWWWWWWWW /Vx,vV̂«»Vv».»-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWVVVV».«» J 
Teatro Pineda:-: Hoy viernes, 4 de junio de 1920 
Temporada de funcicyi^popularos.—Doce únicas funciones, doce 
Gran c o m p a ñ í a cómico -d ramá t t ea de Anita Adamuz y Manuel González 
l 'na sola función. A las diez y euarto de la noche. Butaca, 1,75; general, 0.25 
• Reposición de la comedía , en cuatro actos y en prosa, de G. Berr y L . Ver 
naiul, traducida por EnriqujB Thui l l ier , MISTÉR BEVERLEY. 
N j ^ a . ^ I a ñ a n a sábado , a las sieto de lo tarde, LA CASA DE LA TROYA, y a 
las (JEfe y media, LA LOCA DE LA CASA. 
' E l domingo p r ó x i m o , estreno de EL ULTIMO PECADO 
E L I X I R E S T O M A C A L 
Am S a b d e C a r l o s ( S T O M A L D l i 
i ireceteclo poir los médicos de las dnco partos del 'ecundo porque Seo.!" 
ta, ayuda á las digestiones y abro ®i spotíto, onimado l«fi msoiestías dsS 
E S T Ó M A G O t 
®í dolo? dl<a (momti$&, < 
éiarnas en niños f adulos qm, 
éilattdón y úüo&r* eüall isuSémag®, 
ss sn&dhs, vémltos, inepmsncit0 
á \fmas0 sttomm m 





Desle los M e s ile loeloa. 
Ayer, con el mes de mayo, termina 
ron «Las flores», que en la iglesia pa 
rroquial de Los Córralos veníanse can 
tando diadamenU'. ¡ 
Couu> ultimó día concurrimos a pre 
.senciar su despedida. 
Nos dirigimos camino del templo. A 
su derecha comienza a destacarse, con 
señori l majestad, el edificio que costea 
la m a g n á n i m a bondad de la venerable 
señora condesa de las Forjas de Buel 
na y destina a iglesia y asilo de este 
pueblo. 
Como bailuarte de la Religión y de 
su manifes tación excelsa, la Caridad, 
se de s t aca r á a la vista de los viajeros 
que paíSen en los trenes, resistiendo a 
los cambios impetuosos y a las incle 
mencias del tiempo y de los hombres. 
El s e rá una vibrante pág ina en el libro 
glorioso de la intachable vida, toda 
bondad y caridad, de la venerable da 
ma, que h a b l a r á a las .generaciones 
venideras de unaj v ir tud y una bondad 
inquebrantables... 
Ibarn sonando en el espacio las cam 
panas, que, con su voz de bronce, l ia 
ruaban a los feligreses. 
Penetramos en el templo. 
La luz solar b a ñ a sus naves. 
Niñas y mujeres des tácanse por su 
número . A los lados hay algunos hom 
bres, pocos, que a juzgar por la placi 
dez de su rostro escuchan con inefable 
sat isfacción. 
No es la ajustera gravedad de la Se 
mana Santa la que impresiona nuestro 
án imo . Se impresiona en un sentimien 
to de inefable ternura, de sencillez. 
La primera puede compaírarse con la 
exquisita melancol ía que ponen en los 
espír i tus las poét icas penumbras de 
una puesta de sol; la segunda, con el 
alborozo y a legr ía del despertar del na 
cer del día . La primera nos habla de 
la Muerte, la segunda de la Vida. 
En el altar mayor hállase el Trono 
de la Inmaculada, al que inocentes n i 
ñas , temblorosas de emoción, llegan, 
pos t rándose ante la divina» Señora, 
of rendándola con ingenua sencillez las 
flores hermosas que tr ibuta l a Natura 
leza a esta poética región. 
¡Con qué unción y recogimiento en 
tonan sus poéticos ofrecimientos! Son 
sus tiernos corazoncitos los que, impre 
sionados ante la presencia de Nuestra 
Señora, hablan candorosos, balbucien 
do los labios palabras de amor... 
Y al lá , en las alturas, el órgamo, eje 
cutado por hábiles manos, lanza sus 
melodiosas notas y el coro de jóvenes 
entona su despedida a la Augusta Se 
ñora . Una hermana, de San Vicente de 
'au! dirige tau armoniosa melodía . . . 
Lais blancas y .indias alas con que to 
ca su cabeza seméjanse a las del Angel 
i nteiar, a cuya vera acógense, amoro 
sa.s, las jóvenes que dirige.. . 
Terminado el acto comienza el desñ 
le. ¡Oh, bello y sencillo encanto de los 
pueblos humildes! 
Cual mariposas coquetuelas y jugue 
tonas, salen esparciéndose las jóvenes 
de «Las flores», con sus caras rientes 
de sana y -plácida a legr ía . 
Y aquellos cantos de ungido fervor 
hanse trocado por risas cascabeleras, 
que llegan a nuestros oídos como dulce 
gorjeo, penetrando muy quedamente 
en las fibras m á s ín t imas de nuestro 
corazón . . . 
Y en esta ú l t ima noche de mayo 
«•''ando miranios por la ventana de lá 
hahJtacion al pur í s imo azul, en el que 
bnlla l a luna bella, rielando sobre las 
aguas del Besaya, que rumorea a núes 
tras plantas, creemos divisar allá a lo 
lejos la imagen de la Augusta Señora, 
sonriendo amorosa ante la prueba evi 
dente que un cuantioso número de per 
sonas le dio de amor y veneración el 
ultimo día de su mes. " 
ría. 
.desarmados: ijan leijafios y Oil|Vldaetos se 
creen los tiempos de los piratas de som 
brero /con 'plumas, jubones írojos, goflavs 
de encaje y sables retorcidos; pero no sería 
extraño que hubiese que volver a las anti 
guas precauciones. 
KJ trasaiianiiio fram-és «Souiíah», p«ícb 
di • do su salida del pui'i'io dr &atoüin, 
ha sidQ complcianieintí desvalijadu. i,us 
piratas no vestían Sos ri.-isicrs y vistosos 
iraiJ'éM; JlUan ipencflilaaíbnte iiistra./.iMH.s de 
scijoros de teivera y provistos de pisimas 
aütomát icas Browing, en ve/, de .sanies de 
aburdaje. 
A las veinticuatro horas de navegación, 
con sólo encañoruvr a los tripulantes lo_ 
graron ¡encerranles en un sollado; reg í s 
traron todos los camarotes, se apoderaron 
de cuantos objetos de valor encontraron, 
lo cargaron todo en unos botes y cerca de 
la costa abandonaron con ellos el buque, 
no sin despedirse galantemente de jos se. 
ñeñes a quienes acababan de despojar de 
sus alhajas, agitando los sombreros según 
se alejaban y pidiendo que lea dispensasen 
las pequeñas molestias que h a b í a n ocasio 
nado. 
Sucesos de a?er 
MORDIDA POR UN PERRO 
lúi l a » m a ñ a n a de ayer fué mordida por 
un perro, en la calle de Cisneros, la joven 
Josefa Ansorena, teniendo (Jüe ser asistida 
en 'Ja Casa de Socorro, donde Le fueron 
apreciadas extensas contusiones en Ja pier 
na izquierda. 
El perro era propiedad de Carolina H i 
dalf-ío 
ALCANTARILLA OBSTRUIDA 
Por la Guardia municipal fué denuncia 
da ayer la alcanlariDa de la finca que don 
Adolfo Pardo posee en la Avnihl.i . de la 
Reina Victoria, por verter las aguas su-
cias a dicha vía. 
AGRESION 
•En el inmediato xhueblo de Monte cues 
tionaron en el día de ayer Antblina Fer 
nández Santi l lán, de diez y seis años v 
Venancia Núñez, de veinticinco, 
Dd las palabras pasaron a ios tulchos', 
resuiltando herida la Venancia, teniendo 
que ser curada en la Casa de Socorro de 
dos heridas inciso contusas en la región 
frontal y otra en la región nasal. • 
CASA DE SOCORRI) 
Ayer fueron asistidas en el,e benéfico ̂ s. 
tabletcimiento; 
Eduardo Rodríguez Pack. cu, de diez 
años , de extensas n.zaduras en la ludi l l . i 
derecha. 
Manuela López Fernández, de veinticinco 
años, de herida contusa en la región suptr 
ciliar izquierda. 
Ricardo García, de cinco años, de herida 
contusa en la región temporal izquierda. 
isidro Herrera, de siete años , de erosiones 
en la región occipital. 
Vida r*olig;io!3£i 
PROCESION DE LA INFRAOC 
TA VA DEL CORPUS 
El próximo domingo sa ldrá de Ja iglesia 
parroquial de San Francisco, a las diez y 
media de la m a ñ a n a , la tradicional proce 
sión de la Infraoctava del Corpus, reco. 
iriendo las calles de Becedo, Atarazanas, 
Lealtad, Plaza <le los Rem-adios, Cubo, Pía 
za de la Esperanza, Concordia, Cervantes 
y Acera de Escalante. 
Se invita a-los fieles a que cmu i i i ran con 
vela, de que se proveerán en ila sacr is t ía 
de la parroquia, acompañando a j e sñs Sa 
cramentado en tan solemne acto.. 
A los vecinos de la calle del transito se 
les ruega asienten colgaduras en los bal 
cones de sus domicilios-. 
Por >u or iginal compos ic ión , su p repa rac ión 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la pr imera Ex-
poflición Nacional de Medicina e Higiene, p r imer 
i>.rtameD a que ha concurrido. 
KiXento en'absoiuto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A 
E I N F E S f l N O S 
Frasco^ffoble (1/2 litro), 10 pesetas. 
CoflceÉnario exclusivo: ] O S E i i Oülflli.üeviiia 
•ÉMlgÉ 
La Refería y La Cauada 
Exigid marca Santiago González 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
Grandes Panaderías: 
M s l i m a s le Hirius y Cereales -
7entas por may^r y menor, Santiago González ( h i j O j 
NO ES un laxante m á s , el AGARAMIL es 
un tratamiento completo del extreni-
miento habitual por c r ó n i c o que sea. 
I /•iG/v.pa-m—} 
Paseo de Pereda 
{ EXTRADA POR CALÜKRÓN) 
EL MINISTERIO DEL TRABAJO 
y m i 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Fqulpos eléctricos para automóviles* y barc s 
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¿_ . , SEGUROS 
en vigor el acuerdo de los ase 
Se Londres de exigir un semiro «Parte y prjma especial f 
mermas ide mei^anc íaá ; pero 
toe oagé rc i an t e s los que-gritan y alegan 
^-';"'--.-.s Jos .aseguradora joon ,Tos 
ne ío OÍLn '¿T1'™' h a r t ¿ r o " ganar d i ero, ellos fueron los paganos, y eso es 
veidad; pero no vemos lógica en la conse 
cuencía de qm por haber ganado 






los que pierdan, 
los ocho naufragios de esta sema 
el de. un bttqiie español , el «Be 
(fu.' se im'' a p¡qu(! en L i n x . niii> Suárez», 
- nada Bay. 
VENTA DE BÜOL1KS 
ILan .snjn iiuiiierosísiniaisi esta semana; 
p&tó entpe todas descuella, por lo dispara' 
(¿flo dél pi*eci6; la del vapor «Hornet», de 
unas 4.000 toneladas de carga, construido 
en 1908 y adquirido en 85.000 libras ester 
tinas, u sea en 2.100 libras o ¿,830 pesetas 
¡la tonelada. 
NOTICIAS DE INTERES 
Es lal hoy la seguridad de los mares, 
qué los buques navegan completamente 
La «Gacela» ha publicado un 
to que trata de la organización 
del ministerio del Trabajo y 
dispositiva dice as í : 
Artículo primero. La organización y los 
servidlos dep!endiient(eis (Sel ^nanisterio del 
Trabajo se ajustarán a la siguiente plan-
t i l l a : 
Primera. Subsecretar ía . 
Segunda. Secre ta r ía general y técnica. 
Tercera. Sección de Reformas Sociales. 
Cuarta. Sección de Previsión y Acción 
social. 
Arfi. segundo. La Subsecretaria tendl'á 
a su cargo las funciones que le están asig 
nadas en la legislación general y la jefa 
tura de todos los servicios y dependencias 
de este ministerio. 
Art. tercero.. La Secretar ía general y 
técnica se rá el ó rgano ejecutor de los 
acuerdos del ministro y del subsecretario, 
y tendrá a su cargo, además , el examen, 
l i an litación y propuesta de los asuntos ge 
aéra les del ministerio y las funciones ad-
ministrativas del mismo, y cons ta rá de lor 
siguientes Negociados; 
Primero. Polí t ica social. 
Segundó. Personal y régimen Interior. 
Tercero. Registro y Archivo. 
Cuarto.- Contabilidad. 
Art. cuarto. La Sección de Reformas So 
cíales desempeñará el cometido que le asig 
nó él real decreto de i de junio de 1907, y 
será el órgaaio de comunicación con el Ins 
titulo de Reformas Sociales para la fnayor 
intensificación y eficacia de su labor, con 
arreglo al real" decreto de reorganización 
de 14 de octubre de 1919, y a la división 
del Instituto en dos Direcciones generales. 
Primera., De Legislación y Acción sol 
ciaJ; y ' 
Segunda. De Trabajo e Inspección, con 
sus correspondientes Secciortes de Legisi 
lación y Publicidad, Cultura y Acción so 
cia], Jurisprudencia, Asociaciones y Ágrosó 
cial, asignadas a las pi imera de aquéllas, 
y de Estadística permanente de la produc 
Otón y el trabajo. Inspección y experiencia 
social, Asesoria jur íd ica . Casas baratas y 
Anormalidades en la vida del trabajo, ads 
critas a la segunda. 
Art. quinto. La Sección de Previsión y 
Acción Social t endrá por funciones la reía 
Clóñ con el Instituto Nacional de Previs ión, 
el Couse-jo Superior de Emigración y el 
Patronato de Ingenieros y obreros pensio 
Laboratorio de anál i s i s químicos en general 
Especialidad en análisis d̂  thrras, abonos, agnas, carbones y minerales 
Director: C. NAVARRO de ESTRADA 
Ingeniero de Montes. 
LOPE DE VEGA, NUMERO 2 
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nados en el Extranjero, conforme- a las dis 
posiciones que regulan n-spectivamente su 
organización y fimcionamiénto, y la i n i 
iativa y fomento de los demás" aspectos 
ei^órdenes de la previsión y acción social. 
La Sección se dividirá en tres Ni '^u Í-MIIOS. 
l'nnuTw. Previs ión. 
Segundo. Emigración. 
Tercero. Acción Social. 
sexto. -Se aprueba el.adjunto regla. 
nicnio provisional de procedimiento admi 
nist iát ivó y de rég imen interior del minis . 
té rio. 
Art . séptimo. El ministro del Trabajo que 
da autorizado para dictar las disposiciones 
necesarias para l a ejecución del presente 
decreto.» 
• • • 
También publica (la «Caceta» el (regla 
mentó provisional de procedimiento admi-
nistrativo y de régimen interior de dicho 
departamento. 
E L PREMIO MAYOR 
lio ÍÉ m v i 3.333 pesetas. 
entregan, al camarero el recibo de la 
cantidad ofrecida, aunque aquél se ne 
gaba a aceptarlo. 
Entre los agraciados figuran José 
Rosado, empleado dê  l a Universidad, 
y Manuel García . Los demás décimos 
los jugaban personas no muy necesita, 
das. 
"•vwvvvwvvxawwvvvva'vvvvvvvvvvww* 
La oorretpendenola politloa 
« neitkT* rfci dlraatar. 
rwwvwvwVWVW 
y ilSttrarln. 
EN ESPAÑA, ESPERAMOS 
gen en n y 
Berlín, 2.—Los periódicos de Viena 
dan cuenta del r áp ido descenso que 
han experimentado los precios de mu 
chos géneros . Esta baja guarda estre 
cha relación con la que alcanzan la 
mayor í a de los ar t ículos en Berlín, a 
causa de la elevación del cambio de 
D E P O R T E Línea 
Copa Club Fortuna F . C. 
Se ruega a los delegados de los clubs 
Santander F. € . , Racing (reserva) y 
Siempre Adelante y equipo mil i tar del 
regimiento de Valencia, acudaai a una 
reunión que tendrá lugar hoy viernes, 
a las nueve y cuarto de la noche, en el 
café de Rucabado, Colón, 4, para t ra 
tar sobre el concurso organizado por 
el club Fortuna F. C. y hacer el sorteo l i ac i7e i 19 de ¡ Z i o ^ 
de partidOS. Inc nní.^rvo rio U.,iv ^¡lio,. , 
P róx imas salidas 
El vapor 
S í o 1 , 
bacía el II de junio 1 
Londres. . ' ^ 
El vapor . 
los puertos de Hull y t 
Para solicitar cabi(]a J 
rigirse a los Agentes ^ 
eith, 
MODESTO PIÑE|ROV 
Paseo de Pereda. núme,( 
Asimismo se recuerda a los delega 
dos de los equipos Racing (reserva),' 
equipo mi l i ta r y Siempre Adelante acu ^ 
dan est a noche a la reunión con la lista — 
de jugadores que han de federar,:fir P í S O S 3 IT! 
mada por el presidente y secretario.— 
Por el club Fortuna F. C., el secreta 
r io . 
CHOQUE DE T R E N E S 
Siete vagones des-
trozados. 
En la tarde de ayer ocurr ió Un acci 
dente ferroviario en la estación dé Ga 
rranza, de l a línea de Santander a Bi l 
bao, en el que por fortuna no hubo que 
lamentar desgracias personales. 
El convoy de mercanc ía s número 
101, que salió de esta capital con el 
horario de reglamento, al llegar a Ca 
ranza y pretender dejar en línea muer 
ta dos vagones, falseó la aguja de cam 
bio y quedó en la vía general la loco 
motora y siete unidades m á s engancha 
das a ella. 
En este instante llegaba a dicha es 
taoión el ferrocarril 102, procedente 
de Bilbao, el que no pudo conseguir 
amortiguar su marcha, a pesar de las 
señales que se le hicieron con bande 
ras y discos, y de los inauditos esfuer 
zos que los maquinistas del convoy de 
Bilbao hicieron para evitar el choque. 
De éste resultaron siete vagones con 
vaiias aver ías y fué preciso el efectuar 
trasbordos. 
La vía q u e d a r á expedita hoy. 
m 
Campos de Sport. 
en el Sardinero, «Vilíá 
A l a s ^ 
Gran colección de morii 




Puerta la Sierra, núm R ^ 
ULTRAMARINOS.-LTEL^ 
0 y a i 
«HAN OAF1 R88T¿ 
9rt•• V¿J HABITAOIQH,. 
« «i Urtr y 8,f 
P i s o a m u e h 
Informarán; en esta A(Iin¡ 
GARAGE MU 
G A ?̂ S T O C K D£ CU 
TELEFONO 423 
B a n c o M e r e 
SANTANDER 
SUCURSALES: León, Salam 
vega. Reinosa, Llanes, Saa 
Laredo, Ramales/ Pon'ferrad 
fÍGZft. 
Notas miMtares cDfd^oS:r:Z^ 
E l acto de hoy. 
Hoy, a las tres de la tarde, y en los 
Arenales de Maliaño, con t inua rá ins 
peccionando a los reclutas el general 
de brigada y gobernador mi l i ta r de 
esta plaza, señor Castell. 
Corresponde inspeccionar a los reclu 
tas del segundo batal lón, que no pudo 
hacerlo el martes por falta de tiempo. 
A dicho campo irá la fuerza vetera 
na y todos ellos i rán mandados por los 
jefes del segundo bata l lón. 
A este acto as is t i rán todos los jefes POI,< 
y oficiales francos de servicio. 
El regreso lo efectuarán por la Ave 
nida de Alfonso X I I I y paseo de Pere 
da, siendo probable que desfile ante 
dicho general. 
S. 














Fondo de reserva, 7.500 
Caja de Ahorros (A LA VISTA 
CON LIQUIDACIONES SEMESll 
INTERESES) 
Cuentas Corrientes y de B 
intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 
ciento. 
Créditos en Cuenta Corriem 
lores y personales. 
Giros, Cartas de crédito 
negociación de lelias, (lüiuiiieri 
pies, Adeptacio-.i ......uiiac 
laníos _ sobre -• .. | 
tránsi to , etc. ,- .it 1 
lranjeras> Seguros de tujubioj 
mas. Cuentas bor. • 
y Conre 
Operaciones en todas las Bo! 
tos de Valores libres de Den 
todia. 
Cajas de seguridad para parll| 




los de la 
Santiago 
Casilda, '1 








^ Vios de 




E L C E N T R O 
— DE — 
Pedro A. San Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTÍN) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es-
merado en comidas.—Teléfono núm. 125 
PECTORAL KOMBO 
GURA TODOS LOS CATARROS 
Unte de M i it 
y Caja de Ahorros de Sai 
Grandes facilidades para 
Cuentas corrientes de crédito, 
personal, hipotecaria y de val 
cen prés tamos con garantía 
bre ropas, efectos y alhajas. 
La Caja de Ahorros paga 
setas mayor interés que las 
locales. . 
Abona los .Intereses semes | 
jul io y en enero. Y anua 
Consejo una cantidad para pfl 
imponentes. 
HORAS DE OFICINA: De nuP 






Nacimientos: Varones, l ; hembras, l . 
Defunciones: (Ramón Gutiérrez Galar r í i . 
ga, de cuatro años; Casas de Camino, letra 
D, primero. 
José Hevilla González, de uno y tñedl'o 
años; travesía, de Áíríca, 2j bohardUla. 
Salamanca, 3.—Una serie del bille 
te número 4.063, premiado con el «gor los marcos. 
do» en el sorteo de la loter ía del día 1 , : Entre los comerciantes reina gran 
se vendió en esta ciudad, en la Admi inquietud por la para l izac ión de las 
nistración que regenta el director del- ventas, pues el públ ico se retrae de rea 
p i r tódico «El Adelanto». Es t á muy re üza r adquisiciones, ante la expectati 
partido. Se da el caso de que el posee va de que la baja se acentúe en los ar 
dor de un décimo dió una participa t ículos manufacturados y aun en los 
ción de una peseta a un camarero del productos alimenticios,- por l a abun 
café del Pasaje, a cambio de un café dancia con que acuden al mercado, 
y un cigarro puro. No le dió recibo. carne, las patatas, los huevos y 
Hoy, el dueño del décimo, tomando otros géneros pueden adquirirse con 
café en el Pasaje, p reguntó al camare facilidad, aunque su coste es tá toda 
ro qué número era el del premio ma vía sobre las posibilidades populares, 
yor, Díjoselo el mozo, y entonces supo Las legumbres y algunos otros pro 
el parroquiano que el número era el de ductos alimenticios han disminuido en 
su décimo. En seguida se apresuró a un tercio de su precio. 
LA. CARIDAD DE SANTANDER —El 




SAN FRANCISCO, 1, PR' 
Avisos a domicitio^TeléfoiJ 
V i n o s PATERN 
Andrés Arche 
el 
SANTA OLARA. 11 TStl^1 
Comidas distribuidas, 769. 
Asilados que quedan en 
136. 
el d ía de hov. E S P E C T A C U 
L a n t e r o H . ^ 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Talleres meeáDieos de aserrar 
y elaborar maderas 
CAJAS PARA ENVASES 
Arenales de Maliaño-T. 652 
s A N T A r\j E>E: R 
-Ten 
TEATRO IMlluaU.-GraJ^JJ 
mico .d ramát ica , de ANIT/̂  • 
iNUEL GONZALEZ # 




i Desde las seis y ,neília' 
• de «Fuerza y nobleza». ,, 
El domingo, última f"1K"u 
ra(la- «rio i 
Mañana , sábado, henefic!? 
dos do este salón. 
SALA NARBON.—-TeBil,l'; 
tógrafo. ,. , ^ 1 * 
Desde las seis y mediar 
'de «Fuerza y nobleza 
" mejor 
crecer rm 





Laboratorio de aitálms para investigaciones de Medicina e Higiene ^v^wwvvvvvvxvwvwv 
Anális is de opina—Heces-Esputos—Sangre 
Determinaciones especiales de BACTERIOLOGIA - TUMORES - VACUNAS o 
AUTOGENAS 
Reacc ión de Wassermann 
4 r i 
Hemoquimia 
Dootor O . ^ i*cía J nqixefo 
Bacter ió logo de Sanidad del Puerto, por oposic ión. 
C E I I B de S a n Francisco, número 29 (frf nt3 a la ig'esia) 
Saintsnder.-Teléfono ©-"ZO 
E C C I Ú N 
venta en todas las buenas farmacias y droguer ías . 
Se vende 
6« U t 
.== SANTANDER1 
C O M E R C I A L 
CALLE DE SAN FRANCISCO 
ZAPAXOS DE CALLE :-: 
:-: :-: TEA'l'HO Y BAILE 
CREACIONES EXOI.rsi-
VAS PARA KSTA CASA 
DE MODELOS DE SE-
ÑORA Y CABALLERO W 
San Francisco, 
RAMON RUIZ 
B a n Francisco, 21 
— Tejidos de todas clases — 
Sastrería. Camisería, Corbatería 
y Géneros de punto. 
•. 
Tapotes, Colchas, Paraguas, í e l o s 
C e s á r e o P e n i 
PAÑOS y SASTRERIA' SAN FRANCI CO 22 
6 i 5 5 
J l f E I I I V r i lTEt i l 
ro y 
SAN FWNCI5C0 núm 1 
Imprenta y Papelería 
.luán de Herré , 2 y S. Francisco, 31 
JOYERIA Y P L A T I R Í A 
J . P r e s m a n e s 
CASA FUNDADA EN 1834 
San francisco. 18:: S A m m : : TelMo ota. 
SUCURSAL; SardiDero ((fran Casino) 
D. Enciso Solana 
S a n F r a n c i s c o , 4 
asa ^specs 
Pulsens de pedidas 
Regalos de boda 
¿s 
HOLLfiND IMBRICA U N E 




saldrá de Santander hacia el 8 dejnnío 
20 de junio 
- - ' 10 de julio 
admitiendo carga para HABANA. VERAGRÜZ, TAMPICÜ Y NUEVA OHí-l'.ANS 
Fletes redycidss y sin transbordo 
NOTA.—También admite carga con tracto o rdw un Habana, para •los siguientes pner 
i os >le la Isla de Cuba: 
Santiago de Cuba, Cienfuegort, Manzanillo, Guantánarao, Puerto Padre, BanGs, .Vita, 
< ¿ i l d a , Turnas de Zaza. J Vi caro. Santan Cruz del Sur. Nuevitós. r , ib:ir:i . Chaparra, 
Ñipe y Baracoa. * 
Para solicitar informes y cabida, dirigirse 8 so consignaiano pn SAN 1 ANÜb.R y 
DonVrancisco García-Wad-Rás n03.pral Tf lf 335. SANTANDER 
o l u c l ó n 
Benedicto 
S - n n i s o s a s 
5 Nuevo preparado compuesto de bi- ^ 
© carbonato de sosa pur í s i r as de osen- ^ 
f cía de an ís . Sustituye con gran v e n - ^ de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
© TAL. Tuberculosis, catarros crónicos , 
0 taja al bicarbonato en todos sus usos. 0 bronquit is y debilidad genera l . -Pre-
J -Ca ja : 2,50 pesetas. ~ ció: 2,50 pesetas. 




De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
P A S T I L L A S A N D R E U 
PlOANS FARMACIA». TODAS 
„n tengan f % MWñ ó sofocación, usen los 
Ol^anlllos^a11^110111^008 7 los ^P6168 a20ad0B del Dr. Andreuj 
Qne lo calman ^ a0*0 ^ Perm'*en d»*0*^118^ durante la noche. 
( S . fl.) L a P i f i a T a l l a d a 
'AÍRIOA DE TALLAR. BISELAR ¥ RESTAURAR TODA OLA»« DE LUNAS.—BSRB. 
'OS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE t r DESEA.—CUADROS «RASADOS V MOL 
DURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
"^SPACHO: Amó» da Ee»lante. Drtmtro • -Te le fono R2S—FABRICV: C*rv»nf* r 
I O S 
Cas antiguas pastillas pectorales de R i n c ó n , tan conocida! í 
/ usadap por el púb l l ro Bantanderinou por BU bri l lante resuUaffo 
para combatir la tos y aíecclonea d<5 garganta, se hal lan 
fenta en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y Compaf i ía «p u 
da Vli lafranc» j Cfti^ • v 's farmacia de Eraeun 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
finaníería ? C o r b a l s r í a 
Casa ALFONSO 
S i FiatiUD. DÚDI, 25.-lElÉfODO raimiDEIt 
Perfumería. C a m i s e r í a . Abanicos. Ob 
letoa de capricho. Bastones. SombriUas. 
ras. Céneroe de punto. Cera Re lám '•̂ arte 
atí0- impermeables de las mejores mar 
^ ^ Para señoras , cabaDeros y n iños 
aller de composturas y Depósito de pa 
^ l a s y sombrUlas. 
No [ a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni c u r a r á su e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s q u e 
i r r i t a n el i n t e s t i no y s o n d e e f e c t o pa sa j e ro . 
es un ¡axante de a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e 
no causa m o í e s t i a s y e d u c a el v i e n t r e , 
acosturnbrandoio a f u n c i o n a r lodos tos d í a s 
9 » yents %n Santander y puafelo» 'aip^r. 
m 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caídad del pelo y lo h : 
¡e crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por i 
lúe evita la calvicie, y en muchos casos favorece Va salida del pelo, pesultandy. 
•ste sedoso y flexible. Tan precioso prep araldo debía presidir siempre todo buen 
'ocador, aunque sólo, fuese por lo que hermosea el cabello, pe r indiendo de las de. 
nás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 0 pesetas. La etiqueta indica el modc de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería fie Pérez del Molino y Compañía 
VAPORES COBREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
i-̂ ínesa ele Cuba y Méjico 
Él día 19 de junio, a las tres de la larde, sa ldrá de Santander el vapor 
JOL. 1 f o n s o Z H Z X X 
SU CAPITAN DON CRISTOBAL MOR ALE3 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, 3&0 pesetas y 22,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 365 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Se addvierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha. 
liana v Veracruz, que deberán proveerse le un pasaporte visado por el señor cón. 
^ul de la República de Cuba, si se dirigen a ía Habana, y por el de esta nación. 
•/ al señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz, sin cuyos requisitoos no se 
mdrá expedir el billete de pasaje. 
Sociedad Hullera Española.-Barceloní 
Consumido por las Compañías de los fe 
a del Campo a Zamora y Orense a Vigo 
y otras Empresas de íerrocai riles y tnai 
ales del Estado, Compañía Trasat lá t t u-a 
onsu ido r las Co pañías e l s ferrocarriles del Norte de España de Mi 
dina del Ca po a Za ora y r-nse a Vigo, de Salamanca a la frontera portugu^ 
sa y otras Empresas de íerrocai riles y t r a n v í a s na vapor, Marina de guerra y A i 
señales del Estado, Compañía Trasa t lá ; t u a v .-tías Empresas de navegación, na 
•nonales y extranjeras. Declaradas simil-ues al Cardiff por el almirantazgo pono 
gués. 
Carbones de vapor.—Mein.,' ¡«ara triguas.—Agloomerados.—Cos para usos me 
alúrgicos y domésticos 
Háganse los pedidos n la 
Sociedad Hullera Española 
i 'eUyo, 5, Burceíona o a sus agentes en MADRID. <1on D a m ó n . Topetó. Altfons> 
X I I . 1(».---.SANTANI.1M1. -efiures Hijos lie Angel Pérez y Compafiía.—liUON Y \v ! 
btS, agentes de -. deitad Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Paisa "iros inlormes y precios dirigiese a las ofleina» de la 
S o c i é d a d H u l l e r a E s p a t ñ o a 
S A G ü A 
c 
L O N I A \ 
R 
O R I E N T E F L O R I D O - L A S M E N I N A S 
M A R A V I L L A S D E E S P A Ñ A 
Las m á s tónicas y rc l rcscanícs con perfume de alta distinción. 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
J A B O N C A L H E R -
Preparaciones maravillosas pn:, <:'• cutis 
Í X V ^ V V X ^ V ^ ^ V ^ : ^ - J V j ^ ^ J ^ r * * ^ ^ - J'.&M¿'¿'¿'¿,Á'4fárá'£S& 
V e n d o o a r r i e n d o 
Negocio; produce el MIL por CIENTO. 
Eíxisljenfciais pa ra cien feños. Informes, 
en esta Admnistración. 
Hiine» del I^io do Ja JPlata 
El día 6 dj junio, a las l l iez de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
Santa isabel 
oara transbordar en Cádiz al vanor 
Infanta Isabel de Borbón 
(te la misma Compañía , que saldrá de C&tUz el día 12 de junio, admitiendo pasaje 
para Momevideu y Buenos Aires. 
Para infuimes, dirigirse a sus consdgnatai-los en santan«i«s' 
SEÑORES HIJOS DE ANÜEL PEREZ y COMPAÑIA, MUELLE, NUM. 36—TEL. S-38. 
¿ E l m e i o r v i n o ? 
¿8"Q 'X (P^IJaqn saiu-B) z 'oztJjpBpv JOIOOQ 
E n o n a d r n a o 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7, bajQ 
pareja de barcos de pesca, tres m™'* 
uso. Se cedería precio conveniente 
Para informes, Blanca, 32, segundr 
x x x p > x x e x* o 
Se vende un caballo de cuatro años ; a l . 
zada siete cuartas y un dedo; pelo castaño. 
También se venden un carro, con toldo; 
una charrette _y dos aparejadas. Informes, 
don RAFAEL REVIJELTA> veterinario. 
Compro, uendo \ cambio 
toda clase de muebles, objetos de arte j 
alhajas y ant igüedades . 
Avisando, se sale a los pueblos. 
VELASCO, NUMERO 17 
i l l l S« r e f o r m a ! T Buelvsa á m o k l a * . '^Abaraiaaiy l ia l fc m e i . P«ríoce&6n t. ceoi 
^uélvt ta »r&3M y gobímeft aeftaa w 
C o m p r e y v e i d < 
MUEBLES USADOS PAGA MA» QUI 
NADIE 
JUAN DE HERRERA, t 
V 
L I Q U I D A C I O N : R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
5 . 0 0 0 p i e z a s d e t e i a b l a n c a d e 10 m e t r o s , a D I E C I S É I S p e s e t a s . 
iv.3 -1-
